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Hürriyet'te her perşembe Yap-Yakıştır sayfaları 
H  var! En şık, provasız giyim kalıpları, en nadideli 
elişleri ve en ilginç yöresel yemek tarifleri!
Yarın mutlaka Hürriyet alın. 
Yap-Yakıştır'la, evinizi, ailenizi, 
kendinizi daha da şıklaştırın.
ŞORAY IN DUYGULU ANI Kızının sahneye çıkarak, bale gösterisinde 
yer alması, en çok da anne Türkân Şoray'ı gururlandırdı. Sanatçı, kızı Yağmur'u 
izlerken, yanaklarından damla damla süzülen gözyaşlarını gizleyemedi.
Sultanın
gözyaşları
•  Türkân Şoray, Cihan Ünal'la 
evliliğ inden olan 9 yaşındaki 
kızı Yağmur'un bale gösterisin­
de gözyaşlarına hâkim olama­
dı. Küçük Yağmur, Emel Alper 
Bale Ökulu'nun Atatürk Kültür 
Merkezi'nde düzenlediği bale 
gösterisinde rol alarak anne 
ve babasını gururlandırdı...
•  6 aydır Emel Alper Bale Oku- 
lu'nda eğitim gören ilkokul 
dördüncü sınıf öğrencisi Yağ­
mur'un gösterisini, annesinin 
yanı sıra babası Cihan Ünal ile 
teyzesi Nazan da izledi...
•  Tiyatrocu olan babası Cihan 
Ünal'ın ilk kez sahneye çıktığı 
yerde gösteriye katılan Yağ­
mur, babasını da duygulandır­
dı. Gösteri sırasında Türkân Sa­
ray'ın heyecandan titrediği ve 
gözyaşlarını tutamadığı gözler­
den kaçmadı. Gecede, minik 
balerinler alkış tufanına tutuldu. Yağmur, olağanüstü heyecanlıydı.
AİLECE İZLEDİLER YağmuTun mutluluğu için bir araya gelmekten ka­
çınmayan Türkân Şoray ve Cihan Ünal'a, teyze Nazan Şoray da eşlik etti.
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